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La investigación “Clima Organizacional y Desempeño Laboral de los trabajadores 
de La Empresa de Transporte Toñito, Distrito San Marcos, Ancash, 2016” tuvo 
como objetivo determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, diseño 
no experimental. La muestra fue de 49 trabajadores. La técnica empleada fue la 
encuesta y su instrumento el cuestionario. Para el análisis de datos se aplicó la 
estadística descriptiva e inferencial. Se concluyó que el clima organizacional se 
relaciona significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Empresa de Transporte Toñito, ya que se obtuvo una Rho de Spearman 0.465, 
por tanto, existe relación positiva entre las variables y se obtuvo un sig. 
0.001<0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alternativa.  
Palabras clave: Clima organizacional, desempeño laboral, liderazgo carismático, 
trabajo en equipo. 
ABSTRACT 
 
The research "Organizational Climate and Work Performance of the workers of the 
Toñito Transportation Company, San Marcos District, Ancash, 2016" aimed to 
determine the relationship between the organizational climate and the workers' 
work performance. The type of research was descriptive correlational, non-
experimental cross-sectional design. The sample was 49 workers. The technique 
used was the survey and its instrument the questionnaire. Descriptive and 
inferential statistics were applied for data analysis. It was concluded that the 
organizational climate is significantly related to the work performance of the 
workers of the Transport Company Toñito, since a Rho of Spearman was obtained 
0.465, therefore there is a positive relationship between the variables and a sig. 
0.001 <0.05, so the null hypothesis is accepted and the alternative hypothesis is 
rejected. Key words: Organizational climate, work performance, charismatic 
leadership, teamwork
